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In recent years, accounting frauds around the world becomes more and more violent. 
There are financial scandals at aboard such as Enron, the world's communications. The same 
things also happen at home, for example Zhengbaiwen,Yinguangxia. The career of auditing 
has been accused by all walks of life for the failure to disclose behaves of financial frauds. 
Its credibility has been widely questioned. The career of auditing has been plunged into an 
unprecedented predicament period. Therefore, how could we improve the quality of audits, 
detect and report financial frauds? It has become an important issue that should be urgently 
solved by academics, practitioners and government departments all over the world. At the 
same time, Information technology Characterized by the computer, network development 
presents the explosive growth. The accounting also entered the era of all-round development 
of computerized accounting, in turn, also brings new challenges to the Audit, audit must 
keep up with the trend of The Times. For the reform of traditional auditing mode, auditing 
methods and auditing technology, continuous auditing arises at the historic moment, and 
facing unprecedented development opportunity, a research on continuous auditing has great 
theoretical and practical significance. 
Continuous auditing takes rich theories as its development base, The theories are the 
theory of traditional auditing, the theory of asymmetric information, the theory of 
institutional change, the theory of technology acceptance, total quality management, just in 
time, etc. Those theories can be able to explain problems, such as its generation, its 
developing motivation. In the 21st century, the research outcomes of continuous auditing are 
very rich at home and aboard. From the perspectives of emergence and development of 
continuous auditing, the basic theory of continuous auditing, the applications of continuous 
auditing, the implementation of continuous auditing, we comprehensively and systematically 
comb research literatures of continuous auditing at home and abroad. The development of 
continuous auditing should be guided by theoretical frameworks. Continuous auditing is 
definitely not just a technical method. It also has its own development environment, nature, 
objectives. Referring to the outcomes of auditing theoretical frameworks and those of 
information systems auditing, we build the basic framework of continuous auditing theory, 
















objectives of continuous auditing, hypotheses of continuous auditing.  At the same time, 
referring to several foreign models of continuous auditing, based on the continuous 
development of XBRL technology, we preliminarily construct the model of continuous 
auditing suitable for our conditions that merges the basic ideas of the internal and external 
auditing, and use the data manners of "push". We try our best to make continuous audit 
model more scientific and reasonable. Finally, as to the problems encountered during our 
development process of continuous auditing, we analyze them and put forward to related 
proposals. 
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（1）美国注册会计师协会（American Institute of Certified Public Accountants，以
下简称 AICPA）和加拿大特许会计师协会（Canadian Institute Of Chartered Accountants，
以下简称 CICA）1999 年联合完成研究报告《连续审计》（Continuous Auditing,1999）
[2]，并详细给出了连续审计的定义。 
（2）美国德克萨斯 A&M 大学连续研究中心（成立于 2001 年）（the Center for 
Continuous Auditing at TEXAS A&M University），欧洲连续审计研究中心（成立于 2001
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